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 ﻞﻴﻠﲢ كﻮﻠﺳ دﻮﺟو ﻞﻇ ﰲ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻪﺟﻮﳌا ءʪﺮﻬﻜﻟا تﺎﻌﻴﺒﻣ
 تﺎﺒﻠﻘﺘﻟاﺔﻴﲰﻮﳌا جذﺎﳕ ماﺪﺨﺘﺳʪ  SARIMA  
Analyzing the Cyclical Behavior of Electricity Sales in the 
Presence of Seasonal Fluctuations Using SARIMA Models  
  
ﻲﺨﻴﺷ ﺪﻤﳏ1                            ﻲﻤﺴﻗ ﻦﺑ قرﺎﻃ2 
  
ﺺﺨﻠﳌا :   
 اﺬﻫ فﺪﻬﻳ لﺎﻘﳌا ﱃإ يروﺪﻟا كﻮﻠﺴﻟا ﻞﻴﻠﲢ ﻲﻠﺋﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻠﻟ ﻪﺟﻮﳌا ﺾﻔﺨﻨﳌا ﺮﺗﻮﺘﻟا تاذ ءʪﺮﻬﻜﻟا تﺎﻌﻴﺒﳌ دﻮﺟو ﻞﻇ ﰲ
 تﺎﺒﻠﻘﺘﻟاﺔﻴﲰﻮﳌا  ةﺪﺘﻤﳌا ةﱰﻔﻟا لﻼﺧﻣﻦ  ﺮﻳﺎﻨﻳ2006  ﱃإ ﺮﻳاﱪﻓ2013 ʪﺪﺨﺘﺳام ﳕﺎ جذSARIMA  ﺆﺒﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﰲ و
تﺮﻬﻇأ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا  نأحﱰﻘﳌا جذﻮﻤﻨﻟا ﻠﺴﻟا ﺔﻴﻠﺑﺎﻗ تﺎﺒﺛإ ﱃإ ʭدﺎﻗ ﺎﳑ ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﲑﺴﻟا جذﻮﳕ ﻰﻠﻋ قﻮﻔﺘﻳ ﺔﻠﺴﻟ ىﺪﳌا ﻰﻠﻋ ﺆﺒﻨﺘﻠ
ﲑﺼﻘﻟاﺎﻤﻛ ،  ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﰲ ﺎﻨﻠﺻﻮﺗ ﱃإ و ﺔﻬﺟ ﻦﻣ ﺆﺒﻨﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﻬﺸﻟا تﺎﺒﻠﻘﺘﻟا ﺮﺛأ كﺎﻨﻫ نأ ﻰﻠﻋ ﻦﻣ راﺮﻘﻟا ذﺎﲣا ﺔﻴﻠﻤﻋ
دﻮﻌﻳ ﻚﻟذ ﰲ ﺐﺒﺴﻟا .ىﺮﺧأ ﺔﻬﺟ .ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةﺰﻴﳌا بﺎﻴﻏو ﺮﺋاﺰﳉا ﰲ ءʪﺮﻬﻜﻟا قﻮﺳ ﻰﻠﻋ زﺎﻐﻠﻧﻮﺳ ﺔﺴﺳﺆﻣ رﺎﻜﺘﺣا ﱃإ  
:ﺔﻴﺣﺎﺘﻔﳌا تﺎﻤﻠﻜﻟا  جذﺎﳕSARIMA.ﺆﺒﻨﺘﻟا ،ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ﲑﺴﻟا جذﻮﳕ ،ءʪﺮﻬﻜﻟا تﺎﻌﻴﺒﻣ ، 
  
Abstract : 
 
This paper aims to analyze the cyclical behavior of electricity sales (low-tension) 
oriented housing sector in the presence of seasonal fluctuations from January, 2006 to 
February, 2013 using the SARIMA models. The forecasting results show that the proposed 
model has better performance over the random walk model for short horizons and the 
informational shocks have transitory effects on electricity sales. We find also that the 
monthly fluctuations affect the forecasting and the decision-making because the SONELGAZ 
Company monopolizes the electricity market in Algeria and there is no competitive 
advantage.  
Keywords: SARIMA models, Electricity sales, Random walk model, forecast. 
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  ﻘﺪﻣﺔﻣ .1
ﻣﺘﺨﺬو اﻟﻘﺮار داﺋﻤﺎ إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات دﻗﻴﻘﺔ. ﺣﻴﺚ  ﻌﻰﻳﺴ
أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻴﺌﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ʪﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻒ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدى 
ﺮة اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ. وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ إﱃ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃ
 اﳌﺴﺘﻮʮت اﻹدارﻳﺔ ʪﻻﲡﺎﻫﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﲤﻠﻚ ﻣﻬﺎرات ﻋﻠﻮم اﻹدارة واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ
ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮʮﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ دون ﲢﻴﺰ ﺷﺨﺼﻲ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻘﺮار اﻷﻣﺜﻞ. ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮʪء ﺣﺴﺎس ﺑﺴﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﳎﺎđﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ وﺿﻴﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻠﻒ  ﻳﻔﺮض اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺒﻴﻌﺎēﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﺟﺪا ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ
  اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت  ﳚﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﰲ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﻣﻬﻤﺔﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳌإن 
وﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻗﺘﻀﺖ  اﳌﻮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ Ϧﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ
 اﻟﻀﺮورة اﺳﺘﻌﻤﺎل ﳕﺎذج ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ. ﻟﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺪراﺳﺎت أن اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺘﻐﲑات
ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ وﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻗﻮʮ ʪﻟﺘﻐﲑات اﳌﻮﲰﻴﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﰲ  ZAGLENOS
(. ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﳕﻮذج اﻻﳓﺪار 2102( ودراﺳﺔ رﺣﻴﻢ )5002اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ ﳐﺮﻣﺶ )
 ﺟﺰءاﳌﻮﲰﻲ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪوري ﳍﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ʪﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وﺣﺮﻛﻴﱵ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك -اﻟﺬاﰐ
  ..اﻻﳓﺪار اﻟﺬاﰐ واﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﺘﺤﺮك وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻮﲰﻲ
ﻠﻲ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ذات اﻟﺘﻮﺗﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﻘﺎل إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪوري ﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء
 اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔاﳌﺒﺤﺚ اﻷول اﳋﺼﺎﺋﺺ ﰲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار. ﻧﺪرس AMIRASاﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺪى ﻗﺪرة ﳕﻮذج 
اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪʭ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﻟﺴﲑورة اﻟﱵ ﲤﺜﻞ  ﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ وﻏﲑ اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ
  .AMIRASاﳌﻌﻄﻴﺎت أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﳕﺬﺟﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ʪﺳﺘﻌﻤﺎل ﳕﻮذج 
  
  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮʪء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت .2
ﻣﺸﺎﻫﺪة  ﲤﺜﻞ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮʪء  78إن اﻟﺒﻴﺎʭت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﺗﺸﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ذات اﻟﺘﻮﺗﺮ اﳌﻨﺨﻔﺾ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﻜﺔ واﳌﻘﺪرة ʪﻟﻜﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﻲ واﻟﱵ أﺧﺬت ﻣﻦ ﺳﺠﻼت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 
 6660893وﻗﻴﻤﺔ دﻧﻴﺎ  9624577ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ  2102إﱃ ﻓﻴﻔﺮي  5002ﲤﺜﻞ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ دﻳﺴﻤﱪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪاﺋﺮة ﺑﺮﻳﻜﺔ. واﻟﱵ 
، وﺗﺸﺘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ʪﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﻗﺪرﻩ 2102ﰲ ﺳﻨﺔ  87869071وﻗﻴﻤﺔ ﻗﺼﻮى  6002ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ 
  وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻋﺪم ﲡﺎﻧﺲ ﻣﺴﺘﻮʮت اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ. 4292162
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وﺟﻮد اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﺬﺑﺬʪت ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﻌﺮات وﻧﺘﺆات،  1ﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻷول ﰲ ااﳌﻨﺤﲎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ 
وﻫﺬﻩ اﻟﺘﺬﺑﺬʪت ﺗﺘﻜﺮر ʪﻧﺘﻈﺎم وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺗﲑة ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف اﻟﻮﺗﲑة اﻟﱵ ﺗﺰداد đﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى. ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات ﺗﺸﲑ إﱃ 
، ﻓﻔﻲ اﳌﻨﺤﲎ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﲑات ﻣﻮﲰﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﻴﺔوﺟﻮد ﻣﺮﻛﺒﺔ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم وﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻮﲰ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﳉﺪر اﻟﻮﺣﺪوي ﻟـ  1. ﻳﻌﻄﻲ اﳉﺪول 21X SUSNECﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮﲰﻲ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
 ,ttoillE ,8891 norreP dna spilihP) kcotS-grebnehtoR-ttoillEو  SSPK و norreP-spilihP
أن  ﻧﻼﺣﻆ (.2991 nihS dna tdimhcS ,spillihP ,ikswoktaiwK ,6991 kcotS dna grebnehtoR
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺬر وﺣﺪوي ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺟﻮد اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ( oaاﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ )
وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﺴﺘﻘﺮة  [1اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ  أﻧﻈﺮ اﳌﻨﺤﲎ] (oad)ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة إﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ذات اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ 
ﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻴﻢ اﶈﺴﻮﺑﺔ ʪﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻟـ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم أي ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﺬر وﺣﺪوي ʪﻋ
اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ  SSPKʪﺳﺘﺜﻨﺎء إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  0Hأي ﻧﺮﻓﺾ  nonnikcaM
)أﻧﻈﺮ  (oad( واﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﶈﻮﻟﺔ )oa). ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ʪﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪاﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 0H  اﻻﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻔﺠﻮات ( oaﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ )اﶈﺴﻮﺑﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻌﺎﻣﻼت أن ﻣﻧﻼﺣﻆ ، ﺣﻴﺚ (3و  2اﻟﺸﻜﻠﲔ 
ቂﲣﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻮʮ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﺧﺎرج ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ  1،2،3،6،9،11،21،51،81،12،42
଺ଽ.ଵି
௡√
,
଺ଽ.ଵା
௡√
وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم  ቃ
وﻟﻜﻦ  50.0( ﲣﺘﻠﻒ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻨﻮʮ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ oadاﻻرﺗﺒﺎط ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ذات اﻟﻔﺮوﻗﺎت )، أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ
( ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة oadﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ ﻟﻴﺲ ʭﲨﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد اﲡﺎﻩ ﻋﺎم وإﳕﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻮﲰﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ. ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ )
 ooY dna regnarG ,elgnE ,grebellyH) YGEH ﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﺒﺎرﰎ اأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﻮﲰﻴﺔ وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
. ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ وﻓﻴﺸﺮ 2اﻟﺬي ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ اﳉﺪول ( و oadﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ذات اﻟﻔﺮوﻗﺎت )( 0991
وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ  (oadﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻮﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ) rolyaT dna sesnarFاﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﳎﻤﻠﻬﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻟـ 
وﻧﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم واﳌﺮﻛﺒﺔ  21 = ݏﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ إزاﻟﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﳌﻮﲰﻴﺔ ﲝﺴﺎب اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ 
أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط  ʪﻋﺘﺒﺎر (4( وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل داﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة )أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ oadsاﳌﻮﲰﻴﺔ )
  .50.0ﺗﺴﺎوي ﻣﻌﻨﻮʮ اﻟﺼﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  أياﻟﺬاﰐ ﺗﻘﻊ ﻛﻠﻬﺎ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ 
-euqraJ( ذات ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻴﺚ أن إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ oads، ﻫﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة )3ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول 
أﻛﱪ  6680.0اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي  eulaV-p) 50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  2ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ଶχأﻗﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ  areB
ﻮن إﺷﺎرة اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻌﺪوم أي أن اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ، ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻗﺪ ﻳﻜ ssenwekSوﻣﺆﺷﺮ ( 50.0ﻣﻦ 
ﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﲟﻌﲎ آﺧﺮ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻋ HCRAإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك Ϧﺛﲑ  اﻟﺴﲑورة اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮʪءإﱃ ﺧﻄﻴﺔ 
أﻗﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اĐﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ  8655.0ﺗﺴﺎوي  واﻟﱵ ML-HCRAأن إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﺣﻴﺚاﻟﺸﺮﻃﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ 
 5. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻟﺸﻜﻞ (50.0أﻛﱪ ﻣﻦ  6554.0اﻟﺬي ﻳﺴﺎوي  eulaV-p) 50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ଶχ
، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن margodoirep ehtﻳﻈﻬﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻄﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة 
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  .0ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆول اﳌﻮﺟﺔ إﱃ  ∞اﻟﺪاﻟﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل اﳌﻮﺟﺎت ﰲ ﳏﻮر اﻟﻔﻮاﺻﻞ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺆول إﱃ 
 ,ekeweG) HPG( ʪﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮاﻓﺬ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪاﻟﺔ اﻟﻄﻴﻔﻴﺔ oads) ﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔﺷﺒﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﳌﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ 
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اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ إﱃ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻜﺴﺮي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  4، ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﳉﺪول (3891 kaduH dna retroP
اﳌﻮﺟﻬﺔ ت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮʪء وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ʪﳌﺒﻴﻌﺎ 0H  وﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺒﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻘﺼﲑة 50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى دﻻﻟﺔ 
 skcohS suonegoxE yrotisnarTوﺣﺮﻛﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮة  اﻟﻄﻮﻳﻞﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى 
-p)ﻗﻴﻢ  50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  69.1أﻛﱪ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اĐﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  (5اﳉﺪول  )أﻧﻈﺮ SDBﻷن إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت 
ﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻨ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﻇﻬﺮتأي ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ  (50.0أﺻﻐﺮ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ  eulaV
  ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ.و اﻟﻘﺼﲑ 
 
  - ﻧﻠﻐﺎز ﻮ ﺳﺑﺮﻳﻜﺔ وﻛﺎﻟﺔ  –ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﲟﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ  AMIRASاﻗﱰاح ﳕﻮذج  .3
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر،  ﻌﺸﻮاﺋﻴﺔاﻟﰲ ﻓﻠﻚ اﻟﺴﲑورات اﳋﻄﻴﺔ  اﻟﻜﻬﺮʪء ﻣﺒﻴﻌﺎت، ﺗﺪور ﳕﺬﺟﺔ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰ ﺿﻮء 
   : ﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ رʮﺿﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻟﺬي ﳝ( 6791 snikneJ dna xoB)  AMIRASﻧﻘﱰح ﳕﻮذج 
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اﻟﻠﺬان  dاﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ  1 L dd  و Dاﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﻮﲰﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ  1 L sDsD ُﳝﺜﻞ 
 .1,2,....., tnو )oa(ﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إ
أي ﳕﻮذج ﳔﺘﺎر ﰲ ﻓﺎﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ، ﺣﺼﺎﺋﻴﺔاﻷدوات اﻹﺑﻌﺾ ﻏﲑ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ   AMIRAS ﳕﺎذجﻟﺪﻳﻨﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
    : ﺘﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻧﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺼﻐﲑ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻵﺗﻴﺔﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ؟ ﻟ
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
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                                        ,ˆ2  QHpqnLpqCnLTnLn         ,     C  2                
ﺗﺒــﺎﻳﻦ اﻟﺒــﻮاﻗﻲ اﶈﺴــﻮب ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﻴــﺔ اﻟﻌﻈﻤــﻰ أي ﺑﻘﺴــﻤﺔ ﻣﺮﺑﻌــﺎت اﻟﺒــﻮاﻗﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد اﳌﺸــﺎﻫﺪات ﻓﻘــﻂ ﻛﻤــﺎ أن  ˆ2ﺣﻴــﺚ 
  ﻫﻨﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر وﻟﻴﺲ ﳎﻤﻮع درﺟﱵ اﻟﻨﻤﻮذج.  pq اﳌﻘﺪار 
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 اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻜﻬﺮʪءﻣﺒﻴﻌﺎت ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﱪ أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات ﺳﻠﺴﻠﺔ ، 6ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول 
أن  ʪﻋﺘﺒﺎرﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  ﺸﲑ إﱃ أﻓﻀﻠﻴﺔﺗ QHو zrawhcSو  CIA ﲑﻳﺎن ﻣﻌﻷ  21)0,1,0()4,1,1(AMIRASﻫﻮ ﳕﻮذج
ﻧﻼﺣﻆ أن ﻟﻠﻤﻌﺎﱂ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ، 7ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول  .أي ﰲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﱏ اﳌﻌﺎﻳﲑ Ϧﺧﺬ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﻐﺮى
ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻧﺴﺐ  ،69.1 أن ﻗﻴﻢ ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ ʪﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أﻛﱪ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﻴﺚ 50.0ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻗﺪرة ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا وإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻻﻏﺮاﻧﺞ   إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ،50.0أﻗﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ  eulaV-pاﻻﺣﺘﻤﺎل 
  .50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  2ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ଶχأﻛﱪ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اĐﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ  402.27 = ଶܴ × ݊
، ﻫﺬا )tahoa(وﻣﻨﺤﲎ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﻘﺪرة  )oa( ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺷﺒﻪ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﺤﻨﻴﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 6ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ 
 اﻟﻜﻬﺮʪء. ﻣﺒﻴﻌﺎتإﱃ ﺑﻴﺎʭت   21)0,1,0()4,1,1(AMIRASﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر 
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﺗﻘﻊ   7اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ  ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲأن  8ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ 
ﻛﻠﻬﺎ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ 

 
nn
1.69
,
1.69
وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ʫﻣﺔ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎء 
ﻓﺮﺿﻴﺔ  0Hﺣﻴﺚ ﻧﻘﺒﻞ  2ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  .ଶχأﻗﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ  334.4اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي  yerfdoG-hcsuerB
 75.21 ن ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐﺗﺴﺎوʮ 8اﳌﻮﺿﺤﺘﲔ ﰲ اﳉﺪول  xoB-gnujLو ecreiP-xoBﺣﺼﺎﺋﻴﱵ إ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎء، ﻛﻤﺎ أن
ﻣﺮﺑﻌﺎت . ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ 61ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  2داﺋﻤﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اĐﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ  ﺗﺒﻘﻴﺎن 72.41و
و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻷﺧﻄﺎء ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ʪﻻﺳﺘﻘﺮار ﺗﺴﺎوي ﻣﻌﻨﻮʮ اﻟﺼﻔﺮ )ﺗﻘﻊ ﻛﻠﻬﺎ داﺧﻞ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺔ(  8اﻟﺒﻮاﻗﻲ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ 
أﻗﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ  9545.1اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي  ML-HCRAﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ ﺷﺮﻃﻲ ʬﺑﺖ )ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ( وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ 
. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ وﻓﻖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 50.0ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  1ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ  ଶχﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اĐﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ 
إﻻ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﻻ ﺗﺘﻮزع ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ، 4اĐﺪوﻟﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺣﺮﻳﺔ 2أﻗﻞ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ  4733.0ﺗﺴﺎوي  واﻟﱵ 8ﰲ اﳉﺪول  etihW
واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﻛﱪ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اĐﺪوﻟﺔ  10.01اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي  areB-euqraJʪﺳﺘﻌﻤﺎل  0Hﺣﻴﺚ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ 
اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳌﻘﺪرة ﺣﻴﺚ أن داﻟﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ داﻟﺔ  9اﳊﺮﺟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ  ଶχوﻗﻴﻤﺔ  99.5
  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮاة.
اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻨﺒﺆ  9ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳉﺪول 
ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﲣﺎذ  (11)أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺸﻜﻞ  اﻟﻨﻘﻄﻲ و ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻨﺎء ﻓﱰات ﺛﻘﺔ ﳍﺬا اﻷﺧﲑ
  : ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳌﻌﻄﻰ ʪﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﺼﻐﲑ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮذج وﳕﻮذج اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ



 
H
h
EMQHaooa nHhnHh
1
   (ˆ) 12
ﻣﻦ أﻓﻀﻞ   21)0,1,0()4,1,1(AMIRAS. ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أن ﳕﻮذج اﻹﲨﺎﱄﻫﻮ أﻓﻖ اﻟﺘﻨﺒﺆ  H  ﺣﻴﺚ
، ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﳕﻮذج اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ʪﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﻴﻢ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﺴﱪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
ﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ أن اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺼﲑ اﳌﺪى وﻟ زاد أﻓﻖ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﺘﻨﺒﺆ
ﻣﻦ ﺧﻼل و  ﻫﻲ ﺻﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮةﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻘﺼﲑ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اإﻻ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء  إذن
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ﻗﻮة ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﺎر و أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ 01 اﻟﺸﻜﻞ
  اﻟﺘﻨﺒﺆ.
  
  ﺧﺎﲤﺔ .4
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل إﱃ أﻫﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﰒ 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ وﺑﻴﻨﻨﺎ أن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﳑﺎ ﻗﺎدʭ إﱃ إﺛﺒﺎت ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ  AMIRASاﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﳕﻮذج  
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ. ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﻮد إﱃ اﺣﺘﻜﺎر ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎز ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻜﻬﺮʪء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻏﻴﺎب اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔاﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى. اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻌ
إن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﻨﻴﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﺼﲑ اﳌﺪى وﻏﻴﺎب اﻟﺼﻤﻮد ﻃﻮﻳﻞ اﳌﺪى ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت 
 وإﳕﺎ ﻋﺎﺑﺮة ﻃﺎﳌﺎ ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت. اﻟﻜﻬﺮʪء ﺗﻈﻬﺮ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺪﻣﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻻ داﺋﻤﺔ وﻻ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
  
  اﳌﺮاﺟﻊ
  : ʪﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ، ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮاﻟﺴﻌﻴﺪ ﻫﺘﻬﺎت،  .1
 .6002 ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ - ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ(-)ﳕﺎذج ﺑﻮﻛﺲ  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ʪﳌﺒﻴﻌﺎت ʪﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻋﺒﻠﺔ ﳐﺮﻣﺶ، .2
ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ،ﻛﻠﻴﺔ  ،)ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ(- اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮʪء واﻟﻐﺎز
 .6002 اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
-ﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن. اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، دار اﳊﳐﺎﺿﺮات وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت : ﻃﺮق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻴﺎﺳﻲﳏﻤﺪ ﺷﻴﺨﻲ،  .3
  .2102، اﻷردن
  : ʪﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
 ,» erudecorp CIA muminim eht fo noisnetxe naiseyaB A « ,)9791( .H ,ekiakA -1
 .66 .loV ,akirtemoiB
 .3002 ,donuD ,siraP .noitidé e5 .» eirtémonocE « ,)3002( .R ,siannobruoB -2
 ne selleropmet seirés sed esylanA « ,)8991( .M ,azarreT te R ,siannobruoB -3
 .FUP ,siraP .» eimonocé
 ,”lortnoc dna gnitsacerof :sisylana seires emiT“ ,)6791( .M.G snikneJ ,.P.E.G xoB -4
 .yadnedloH
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ﻖﺣﻼﳌا 
 لوﺪﳉا1 :  ﺔﻠﺴﻠﺴﻟ يوﺪﺣﻮﻟا رﺬﳉا تارﺎﺒﺘﺧا ﺞﺋﺎﺘﻧ) تﻼﺋﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺔﻬﺟﻮﳌا ءʪﺮﻬﻜﻟا ﻦﻣ ﺔﻳﺮﻬﺸﻟا تﺎﻌﻴﺒﳌاao(  
ﺔﻠﺴﻠﺴﻟ ﱃوﻷا ﺔﺟرﺪﻟا ﻦﻣ تﺎﻗوﺮﻔﻟا تاذ ﺔﻴﻠﺻﻷا ﺔﻠﺴﻠﺴﻟا رﺎﺒﺘﺧﻻا عﻮﻧ  
  جذﻮﻤﻨﻟا2 
-30.9343 
(-1.9446) 
 جذﻮﻤﻨﻟا1  
-0.6449 
(-1.9446) 
Philips-Perron 
 جذﻮﻤﻨﻟا1 
0.2606 
(0.4630) 
 جذﻮﻤﻨﻟا1 
0.8792 
(0.4630) 
KPSS 
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 1اﻟﻨﻤﻮذج 
 9712.21
 )8070.3(
 2اﻟﻨﻤﻮذج 
 5091.1
 )6370.3(
-grebnehtoR-ttoillE
 kcotS
  ﳕﻮذج ﺑﻮﺟﻮد ʬﺑﺘﺔ : 1اﻟﻨﻤﻮذج 
  ﳕﻮذج ﺑﺪون ʬﺑﺘﺔ وﻻ اﲡﺎﻩ ﻋﺎم : 2اﻟﻨﻤﻮذج 
 01 sweivE ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞ اﳌﺼﺪر:
 
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻠﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ذات اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟ YGEHاﺧﺘﺒﺎر اﳉﺬر اﻟﻮﺣﺪوي اﳌﻮﲰﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  : 2اﳉﺪول 
  (oadاﻟﻜﻬﺮʪء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت )
  اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻮﺟﻮد ʬﺑﺘﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻊ وﺟﻮد اﲡﺎﻩ ﻋﺎم ﲢﺪﻳﺪي
 
 4547.2-
 )73.3-(
 
 3027.2-
 )28.2-(
 ଵߨ
 
 0978.0-
 )49.1-(
 
 3027.2-
 )49.1-(
 ଶߨ
 
 7475.0
 )50.3(
 
 6875.0
 )70.3(
 43F
 
 4051.4
 )50.3(
 
 4945.4
 )50.3(
 65F
 
 3049.1
 )80.3(
 
 6672.2
 )90.3(
 87F
 
 1596.0
 )80.3(
 
 8687.0
 )90.3(
 019F
 
 0708.3
 )90.3(
 
 1909.3
 )01.3(
 2111F
 
 3972.6
 )88.1(
 
 9733.6
 )98.1(
 21-1F
 
 1388.3
 )03.2(
 
 3860.4
 )70.2(
 21-2F
   rolyaT dna sesnarFاﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﳊﺮﺟﺔ ﻟـ 
 01 sweivEﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
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  (oads)اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة  : 3اﳉﺪول 
  ML-HCRAإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ   sisotruK  ssenwekS areB dna euqraJإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  
  2398.4
  (6680.0)
  7952.4 8500.0-
 8655.0
  )6554.0(
  .eulaV-pاﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ﻫﻲ ﻗﻴﻢ 
 01 sweivEﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
 
  ( oads)ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة  : 4اﳉﺪول 
  - )0,d,0(AMIFRA  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻜﺴﺮي –
 :setanidrO
  T0.8
 htdiwdnaB
 HPG
lugnatceR
 ra
 tseirp-B nezraP yekuT lleinaD tteltraB
 923.0
 )8276.0(
 3013.0
 )9124.0(
 0333.0
 )4260.1(
 5093.0
 )1274.0(
 2333.0
 )6728.0(
 2433.0
 )9367.0(
 1633.0
3801.1(
 )
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ).( ﻫﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺳﺘﻴﻮدﻧﺖ
 0.5 SSUAG ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞاﳌﺼﺪر: 
 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت SDBﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  : 5اﳉﺪول 
 m  SDBإﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  eulaV-p
  2 587000.3  7200.0 
  3 695853.5  0000.0 
  4 628508.8  0000.0 
  5 50016.01  0000.0 
  6 96398.21  0000.0 
 noisnemiD gniddebmE : m
 01 sweivEʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞ  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔاﳌﺼﺪر: 
 
  –اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺮﺷﺤﺔ  –اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﺨﺘﺎرة  : 6اﳉﺪول 
 اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻌﻴﺎر اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ
 CIA *62.03
 ଶଵ)0,1,0()4,1,1(ܣܯܫܴܣܵ
 4 = ݍ ,1 = ݌
 CIB *23.03
 QH *92.03
 CIA 23.03
 ଶଵ)0,1,0()4,1,0(ܣܯܫܴܣܵ
 4 = ݍ
 CIB 63.03
 QH 43.03
 ଶଵ)0,1,0()2,1,0(ܣܯܫܴܣܵ CIA 93.03
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 2 = ݍ ,1 = ݍ CIB 64.03
 QH 24.03
 CIA 72.03
 ଶଵ)0,1,0()4,1,0(ܣܯܫܴܣܵ
 4 = ݍ ,1 = ݍ
 CIB 43.03
 QH 03.03
 noitamrofnI naiseyaB : CIB ,noiretirC noitamrofnI ekiakA : CIA
 .noiretirC nniuQ-nannaH :QH ,)zrwahcS( noiretirC
  اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻤﺜﻠﺔ ʪﻟﻨﺠﻤﺔ * ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ ﺣﺪﻫﺎ اﻷدﱏ.
 01 sweivEﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
 
  21)0,1,0()4,1,1(AMIRASﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ  : 7اﳉﺪول 
 
 0.7 STAR ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞاﳌﺼﺪر: 
 
 21)0,1,0()4,1,1(AMIRASاﺧﺘﺒﺎرات ﺑﻮاﻗﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج  : 8اﳉﺪول 
 sisotruK ssenwekS
-euqraJإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 areB
 ML-HCRA
 ))1(HCRA(
-xoB  إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 ecreiP
 )sgal 61(
-gnujLإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 xoB
 )sgal 61(
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
-hcsuerB
 yerfdoG
 etihWإﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 8707.4 2603.0
  0210.01
 (7600.0)
 9545.1
  0375.21
 (7307.0)
  8872.41
 (0875.0)
  2434.4
 (9801.0)
 4733.0
  )8448.0(
  eulaV-pاﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺑﲔ ﻗﻮﺳﲔ ).( ﻫﻲ ﻗﻴﻢ  
 01 sweivEﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞ اﳌﺼﺪر: 
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000,000,2
000,000,4
000,000,6
000,000,8
000,000,01
000,000,21
000,000,41
000,000,61
000,000,81
2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002
OA
000,000,2
000,000,4
000,000,6
000,000,8
000,000,01
000,000,21
000,000,41
000,000,61
000,000,81
2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002
AS_OA OA
000,000,8-
000,000,6-
000,000,4-
000,000,2-
0
000,000,2
000,000,4
000,000,6
000,000,8
2102 1102 0102 9002 8002 7002 6002
OAD
 21)0,1,0()4,1,1(AMIRASاﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ʪﺳﺘﻌﻤﺎل ﳕﻮذج  : 9ﳉﺪول ا
  اﻷﺷﻬﺮ  اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ 
  ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت
  21)0,1,0()4,1,1(AMIRAS
ﳕﻮذج اﻟﺴﲑ 
  اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
  ﻓﱰات اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ
  اﳊﺪ اﻷﻛﱪ  اﳊﺪ اﻷﺻﻐﺮ
  3102
 44195301 0495646 8431.7 7501.6 2452148  ﻣﺎرس
 28879151 29793801 3234.7 3821.6 73881031  أﻓﺮﻳﻞ
 49946521 2517218 7542.7 2091.6 37064301  ﻣﺎي
 90793301 4234585 5724.7 3522.6 6107908  ﺟﻮان
 57740081 69841531 9420.8 2470.7 53895751  ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ
 42713591 98623051 7511.8 7511.7 60228271  أوت
 15069751 90079211 1086.8 7002.7 03564531  ﺳﺒﺘﻤﱪ
 09290502 03170061 2097.8 8053.7 01285281  أﻛﺘﻮﺑﺮ
 14706731 7397529 4128.8 3083.7 93390511  ﻧﻮﻓﻤﱪ
 07961401 6332195 3998.8 8824.7 3564618  دﻳﺴﻤﱪ
  4102
 71865441 7011599 7029.8 3954.7 26930221  ﺟﺎﻧﻔﻲ
 53984131 8724957 1400.9 8236.7 70617301  ﻓﱪاﻳﺮ
 ﻳﻌﻄﻲ ﻗﻴﻢ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح وﳕﻮذج اﻟﺴﲑ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ 5و 4اﻟﻌﻤﻮد 
 91 LTERG ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ʪﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﺮʭﻣﺞ اﳌﺼﺪر:
  
، اﳌﺼﺤﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺒﺔ oaاﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮʪء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻼت )اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ  : 1اﻟﺸﻜﻞ 
  (oadاﳌﻮﲰﻴﺔ، ذات اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ 
 
 
 
 
 
 01 sweivE ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
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 )oa(اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪاﻟﱵ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ  : 2اﻟﺸﻜﻞ 
 
 91 LTERG ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
 
 )oad( اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪاﻟﱵ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ذات اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ : 3اﻟﺸﻜﻞ 
 
 
 
  
  
 91 LTERG ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
  
اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ واﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪاﻟﱵ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ ذات  : 4اﻟﺸﻜﻞ 
  )oads( 21
 
 
  
 
 
 91 LTERG ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
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 )oads(اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ﻟﻠﺪاﻟﺔ اﻟﻄﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة  : 5اﻟﺸﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 0.5 SSUAG ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
  
  )tahoa(واﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳌﻘﺪرة  )oa(اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ﻟﻠﺴﻠﺴﻠﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ  : 6اﻟﺸﻜﻞ 
  
  
  
  
  
 91 LTERG ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
 
 21)0,1,0()4,1,1(AMIRASاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ  ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﺪر  : 7اﻟﺸﻜﻞ 
 
 
 
 
 
  
 91 LTERG ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
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  اﻟﺒﻮاﻗﻲ وﻣﺮﺑﻌﺎت اﻟﺒﻮاﻗﻲاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻟﺪاﻟﱵ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ اﻟﺒﺴﻴﻂ واﳉﺰﺋﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﱵ  : 8اﻟﺸﻜﻞ 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 91 LTERG ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
 
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻏﲑ اﳌﻌﻠﻤﻲ ﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮاة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺪاﻟﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ : 9اﻟﺸﻜﻞ 
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 اﻟﻜﻬﺮʪء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺒﻴﻌﺎت ا : 01اﻟﺸﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 0.7 STAR ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
 
  ﺑﻨﺎء ﳎﺎﻻت اﻟﺜﻘﺔ ﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻜﻬﺮʪء اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ : 11اﻟﺸﻜﻞ 
  
  
  
  
  
 
 0.7 STAR ﺑﺮʭﻣﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﳌﺼﺪر:
 
